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ABSTRAK 
 
Projek penyelidikan ekspresi wajah bagi seorang pelakon ini adalah bertujuan untuk 
mengkaji bahagian wajah seorang pelakon yang telah digunakan untuk menggerakkan 
otot-otot wajah bagi menghasilkan ekspresi wajah yang sesuai dengan emosi yang 
sebetulnya. Walaupun sedemikian rupa, hujahan utama di dalam projek ekspresi wajah kali 
ini adalah berkaitan dengan penyelidikan bagaiamana pergerakkan otot-otot wajah yang 
telah memberi impak melalui perasaan dan juga psikologi serta watak bagi seseorang 
pelakon tersebut. Projek penyelidikan ekspresi wajah ini menggunakan kaedah kualitatif 
iaitu mencari dan menggunakan rujukan seperti jurnal, buku-buku dan juga artikel yang 
berkaitan dengan kajian. Projek penyelidikan ini telah menerapkan teknik pergerakkan otot 
bagi memberi ekspresi wajah dalam lakonan yang telah dilakukan. Malah, projek ini juga 
telah menghubungkait segala teknik pergerakkan otot dengan emosi dan perasaan serta 
psikologi bagi memberi impak ekspresi wajah melalui pergerakkan otot. Ironinya, dengan 
rasa dan harapan yang tinggi agar kajian ini dapat membantu dalam meningkatkan dan 
membetulkan ekspresi wajah yang baik dan sempurna agar segala mesej dan emosi yang 
ingin disampaikan kepada penonton itu lahir secara semula jadi dan memuaskan hati dan 
perasaan. 
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ABSTRACT 
The research project for an actor's facial expression is intended to look into the face of an 
actor who has been used to move the facial muscles to produce the appropriate facial 
expressions of emotion are actually. Even in such a way, the main argument in the project 
face this time is related to research how the movement of facial muscles that have been 
impacted by feelings as well as psychological and character actress for someone. The facial 
expression research projects using qualitative methods of finding and using references such 
as journals, books and articles related to the study. This research project has been applying 
the techniques of muscle movement to give expression in casting was done. In fact, this 
project has also correlate all muscle movement technique with emotions and feelings as well 
as the psychological impact of facial expressions through the movement of muscles. 
Ironically, with taste and high hopes that this study will help to improve and correct the 
facial expressions and perfect for all the messages and emotions to be conveyed to the 
audience was born naturally and the satisfaction and feeling. 
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